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T jAbent, COMEs Geneross-Jime , pro latis aujpiciis
. felicioris vita ominibus Mu-savum AlumniAiquemAla-
cenatem,ceu DEUMtutelarem , venera-
ri ac colere ipjis liceat. Prajertim
dum in eo sunt , ut rite exantlatis in
Musarum cajlris laboribus , pramiis
quibusdam benesiciisq; publicis massari,
cohonejlarique gestiant. Ad munera
enim & dignitates festina ejl actessio,
ubi apud s:MR:m M tem magni ALe-
cenates honorum Candidato acclama-
tiones plaususque impertiant. Multa
tunc ad nutum « plurima supra jpem
&“ vota contingere vidimus. Quare,
non sine gravisshna caussa , qualibet
commodaoccajione,Aiacenates&Patro-
nos sibi jacere Jiudent, quo /ic adju-
ventur ac promoveantur. Hoc , non
dissiteor, nomine etiam ego TE impri-
mis, COMEs Generojisjime, jollemtti
mujarum ritu, publico bocce pietati*
symholo adorare , felix mihi saustum-
que putavi. Rationem vero praeterea
venerabundi hujus ausus hanc, togo,
accipias: Nonsane pojsum nonsingula-
ri cum oblectamento animi ejus tecos
-
dari temporis, quo b. genitori meo, /2r
crorww Antijliti EccleJU spongaenjis,
minus, quam lon-
ge amoenissimo splendissimoque hON-
DIANO Prassiio Heslebyensi, sum-
morum , Perillustris COMEs Tuo-
rum Parentum praemium reveren-
dicopia datasuit: quando etiam in lllu-
(insima sepe concione , sio qualicun-
que desungi pontificio, & simul ingen-
tis gratia; ac benesicentia specimina, ab
Excelsa domo BOND1ANA vane &
liberaliter exhibita, captare expe-
riri jelicissime ipsi licuit. Ego vero
tunc, ut etiam num, immaturus & in-
dignus , lllusiris adeo conspectus sul-
goremveritus,silum arripui cccapionem ,
TIBI, Generosissime COMEs , paulla-
tim innotescendi : cujus mira , ac m
tantafortuna plane incredibilis huma-
nitas atque modesiia , omnispe celerio-
rem aditum adsunmam mihi gratiam
secit. Hujus autem grati* cum
documenta mihi tunc multa dare, Ge-
nerojisjime COMEs , voluisti ; tum ean-
dem insuper ipsam, ubi, satis ita ju-
bentibus , patriam mihi repetere ne-
cesjum suit, atque TIBIM*cenati meo
futuro valedicere, dextrae sacramento
firmare, Qtwcirca, biennii licet tem-
poris mota, terrarum marium que in-
terjectaseparatus suerim, nullus dubi-
to , hoc devot£ mentis interpretamen-
tum , quod in Fano Tuo honoris, Comes
Generosijstmesubmijse apponere ausim,
miti acsereno vultu a Tesusceptum iri :
quin potius ea teneorfiducia , me insu-
per , TE interprete, illius Domini II-
lusirissimi Excellentijsimiqne gratiamplausumque ejse captaturum, cujus lau-
des, ob ingentium operum virtutumque
magnitudinem, vel consequi verbis ne-
mo potesi , vel in illis dicendis measal-
iem dictionis siccitas ac inopia, etiamse
maxime vellem, ad dignam verborum
pompam exsurgere nequit, Esi hic illes ae R:ae M tis summa fidei Vir,
Cui, Perillusinis COMEs, TU lucem
sangvinemque cum Jpiritu generoso &
plane heroico debes. Is, qui nonsilum
Holmi<e Regii Collegii, quod rem ibidem
Metallicam ordinat, Prteses e(l Excel-
lentisimus Verum etiam nunc , apud
Carelos nostros Xylandosque , in Regio
extra ordinem conflicto 'Judicio Censb-
rio,saenum Praedi- munus, insigni cum
gloria splendore & publica utilitate,
ita obit, ut ad afflixias omnium atque
Jingulorum res corrigendas, opitulan-
dasque,saluberrima jam dies nodesque
ineat consilia. Quam sacratissimam
legationem ut robnstis compleat animi
corporisque viribus, jubeat DEUs T.
O.M. Hunc, quemdixi,MAECENATEM
LTTERATORUM maximum , incom-
parabilem , Tua, Perillujtris COMEs,
sollicitatione, Tuoque svasu, meas quo-
quefortunas adjuturum , non omnino
vana auguror opinione. Quod vero
ipsum, cur per Te fieri e re visum sit ,
facile dixerim. 'Qvum videlicet ex.
ploratum habeam perspedumque , am-
bientium prensantiumque multitudi-
nem ad osiia modo didiUlustris Judicii
Censuni , saenum Ejus Prxsidem , que-
relis, precationibus , negotiisque neseio
quibus , ad lassitudinem usque onera-
re ; juxtaintelligerepotui , si & ego in
tanta[applicantium turba , tumultua-
rio aliquo intersireperersermone, ta» -
tasque interpellarem curas , nisi
inanem id [apere arrogantiam ,
ramque ejje temeritatem. No» igitur
alium cogitavi, nisi TE, ceu gratiorem
ipsis Gratiis sobolem, indulgentijsum
Parente, clientisiupplici gratiamfaci-
le impetraturum , admissionem , opem
atque sialutem. Utrum enim sas est
aliud credere de Nato, cui larga manu
plurimas gjrprors* insignes natura dotes
ubique dislribuit?Indolem,sitpra vulga-
rem longe evedam; virtutem excellen-
tem; eximiumformae decus; tantum in
Musis colendis ardorem vigoremque,ut
antequam ex pueris excejserit promtus
arripuerit & hilaris non nisi viristradi
Jolita: & cujusjam pautio adultior di-
tas inter ingenii certamina Viros longe
presterit,immo etiam acerrimos disicipli-
na vincit ac siupergreditur. Hujus tam
excellentis, inquam, prolis, Hujus,Avita
virtutis Paternique decoris ex asse h<e-
redis, ab AmantsimoMaximoquePa-
rente honesta petentis, clientemque di-
ligenter commendantis , minime irri-
tassore precationes, certisune prasagit
animus. Ad hujus namque, ceu auspi-
cati cujusdam sidens exortum , vero so-
lidoque gaudio, summigestiunt Paren-
tes: ob h.ccce magna exjpeelationis vadi-
monia Patria Utatur; Musarum cohors
exsultat. Thura igitur& libamina, qua
ad Aram Divini Numinis, pro excelse
Domus B0ND1ANAE , Ejusque eundis
haredibus, submijse consecratavolo, ha
ex candido devotoq\ animo preces erunt
ardentisIma : ut in Patria Gentisque
decus , interseros Nepotes, in longum se
latumque disfundat , lucemque semper
eandem, hoc esl , gemma magis corru-
scantemspargatsllustre ac Patria deli-
ciis merito annumerandum Nomen
BONDIANUM. Vale\ scripsiAboa,
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Vos , PATRONI ac FAUTOREspropensijjimi , quos publico bocce cul-
tus honorisque minislerio prosequi mi-
hi visum ejiy tenue'hoc & minus poli-
tum cpujculum sohto vjcijjim savore
complecti dignemini. Precibus ad
DEUM 0 M susptriisque , de con-
tinuo Vejlro sore , maximeque salu-
tarium publico negotiorum jucctjjlbus
haud interruptis, juxtaque debitis, &
cssiciis, & obsequiis, me Vobis nun-










1, Thejsalonicensem tumultum , ceu gravem
ju/lamque , indignationis Theodosii , caus-sam proponit.
II. Cadem plurimorum , ex asseciu Impera-
toris faciam exhibet.




.Mnis humanitatis sensa adeo
prodigos nonnunquam re-
periri homines, ut beneficio-
rum non obliviseantur mo-
do, sed & odio surere inci-
piant advectius eos qui contulerunt,Thes-
lalonicenstum certe serox ingratitudo te-
statur. Quippe illi, virtute incredibili
& clementia Imperatoris Theodosii , e
tyranni saucibus pridem erepti, nesarios
advectus eundem tumultus illico exci-
tare incipiunt, Non itaque levis mo-
menti res esl, maledicae & perduellis ci-
vitatis, adversus optime meritum Prin-
cipem motae finitionis considcratio ; ut-
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pote ex qua cuivis facillime conslare po-
terit, de Principis pietate accensa, dolo-
risque animo concipiendi justiiiima caus-
sa. Populi impietatem* susius sicexponit
sozomenus a) Bothericha tum temporis apud
Illyrios militum Prajecii , auriga , pincernam
Homini impudice intuitus , de Jiupro interpel-
latat i eaque de \causta comprehenjus , in vin-
culis erat. Inslante autem [ollenni equestri
certamine , populus Thcjjalonicensis illum , ve-
lut eam adconcertationem neeestarium, dimitti
postulabat, £>flod quoniam non impetrabat,
X&Mntw gravem tumultum excitavit,
ac tandem etiam ipsum Botbericham interse.
cit. In eadem seditione orta , subdit
Th eodoretus b) Manisestus aliquot saxis
obrutos & contumeliose tractatos suisse.
Tribus itaque maximis sceleribus , san-
ctissimum Principem, Melanchton <■) cen-
Ict> eis ctsttTso» ossis t ut loquitur sozo-
* Non distimilem vindicata patria ii publica
libertatis gratiam Parenti Principis no/lri
ab ingratis civibus suijje relatam, vid.apud
Orostum, pijj, d) sozom.Hi/hsiccl,Itb.FII,
cap. xq., b~) Theodoret. Htsl. Eccl lib.V,
cap. i6. o) Melanchth, in Chrome, Carion,
hb. 111, delheodosl»,
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menus ,d ) a Thessalonicensibus irrita-
tum tuisse- Primo quod noluerint puni-
ri tantum scelus aurigae ; inde quod re-
ditionem in caussa turpissima moverint;
& denique Praesectum aliosque viros no-
biles trucidaverint- Propter hai tantas
caussas * verba sunt Melanchthonis, tum
Princeps jusio dolore exarserit, non exisiime-
tur dehqutjse more tyrannorum * qui propter
nullas aut leves caujjas magnam sxvitiam ex~
creent etsiexcessit modum, sed in magnisviris ne-
mesis valde inflammatur, QuamMelanchtho-
nis excubationem non de nihilo aut levem
suisse * ex sequentibus pateseet.
§. ii.
Prudenter non minus quam Vete> Re-
gum lapientissimus salomon dicit : Nun-
tios excandescentiae Regis mortis nun-
cios esso e ) sc quemadmodum Leonis
rabiem, ita quoque Regis temere laceffr-
ti inprimis extirneseendam iracundiam :
quippe cujus modum 6c temperamentum
cum privatim 6c leviter offensi cives ae-
gre servent: in Principe magis excusan-
da venit* si in imperio* quod manus prae-
longas habet & universorum viribus in-
d) sozom, loc, cit, e') Prov. 16. v. 14.
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structum est, gravius exardescat. Edocti
hujus divini essati veritatem maximo luo
periculo Thessalonicenles, temere stimu-
lato Leone potente atque seroci , insa-
niam (ibi mortemque accelerantes. Qvum
enim nunciatum esset Theodosio M,
quam benesicii nuperrimi immemor isle
populus, esfrenato & praecipio surore ma-
jestatem patriam violasset , omnemque
qua ad istam diem Romana res stetislet,
publicae disciplinae auctoritatem lolvisset,
ira & indignatione admodum incensus,
nullis .adhibitis judicibus aliis, inipsissimo
irae aestu , cohortem militum in urbem
misit, qui seditionis licentiam coercerent,
sumtoque de perduelli civitate acri sup-
plicio , majestatem imperii prosanatam
denuo consecrarent. Ad effectum sune-
ssi consini, qpantum virium contulerunt
irae minislri? sicuti Leo ad truculentiam
incitatus , certis neleit contineri limiti-
bus itavindicta, ab imperatore commoto,
in Thessalonicenses valde delinquentes
statuta, caedem civium stragemque secit
inusitatam. Nempe ut ordinem & mo-
dum , quem in violando, per summam
injustitiam, Principe, promiseue nullum
tenuerant cives ; eundem in lancienda
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iteium iterumque imperii majestate uc
servarent sceleris perpetrati vindices, po*
pulumque ad Circenses invitatum sine di*
scrimine trucidarent , imperavit- Quo
facto non in illos duntaxat, qui in thea-
tro, ad ludos Ipectandos, congregati sue-
rant, saevitum est: sed loras quoque pro-
gressi milites , quotquot reperiebant, ho-
mines cujuscunque sexus & aetatis, ceu
hostes publicae pacis, atque securitatis di-
ffrictis gladiis interemerunt; donec nu-
merus internecioni ab Imperatore desti-
natus, repletus esset. Ita , inflantium
aeque ac sontium civium non modo, ve-
rum etiam peregrinorum maxima facta
est laniena;atque adeo illius vulgati; ad
male patratasuntatra theatra parata-,tristi at>
ipsis experientia comprobata veritas erat.
Gravistimum omnino Thessalonica, urbs
urbium totius Illyrici lectus perpetrave-
rat. Parricidio enim & crimine perduel-
lionis reipublicae sese obstrinxiste, imo ve-
rendam summi Numinis majestatem ne-
quiter violasse eandem non dubitamus
afferore. Quod duplicatum crimen, prae
ceteris nesarium, gravissimo prosequi as-
sectu, cum ad restituendum decus & de-
inceps in tuto collocandam incolumita-
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tem turbatae reipublicae, admodum per-
tinuerit : si per omnia quae lactum cir-
cumflant & conleqvuntur momenta , ex-
Clssarinon postit, { surori enim nonnihil,
neque omnem crimini ultionem datam
Vereor) magis tamen ab intentata a cle-
ricis noxa tyrannidis Theodosium , quam
Ambrosii in excommunicando Principe
& Domino suo praeposlerum Zelum , ab
jnjustitiae suspicione vindicari posse arbi-
tramur, Etsi enim primo intuitu, eo ipsb
facinus immane videtur, quod in inno-
centes , peregrinos etiam, imperii seve-
ritatem exercuerit, adeoque modum in
puniendo quadantenusj excesserit; tamen
ideo tyrannidis crimen , cum Ambrolio,
Imperatori impingere velle , nimis forte
rigidum atque in majestatem, quam in
terris, sanctissime gessit, irreligipsum so-
ret, Etenim si attenderimus ipsa Impe-
rii fundamenta, leu pactum, quo omnis
civitas coalescit, a parte civium impie
violatum % concipiendae ab Imperatore
justae indignationis caustam illicoinprom-
tu habebimus. Quem enim controver-
siartm» non ex proprio affectu, sed pu-
blico judicio decidendarum modum so-
renlem, legitime constitutae majestati
pavsllo ante receperant» illum in caussa
injiu
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injustlssima non singuli sed universi per
rebellionem violantes , non potuerunt
non ejusdem juris & processus bellici ar-
bitrium permittere' Imperatori, quem,
perrupta soederis, beneficio sanciti, reli-
gione , ipsi priores violaverant. Dixi
beneficio sancitum soedus. Quem enim
in liberis identidem deprehendere so-
lemus animum degenerem , ut maxi-
morum beneficiorum nomine , quibus
mercedem se pro merito non posse per-
solvere videant , nunquam sere pa-
rentes tam impense diligant, quam a pa-
rentibus ipsi amantur ; eundem multo
slagitiosiorem adversus PATRIs PA-
TREM , suumque sospitatorem exercue-
runt ThesTalonicenses ; quippe indignam
existimantes vitam , cujus acceptae pude-
ret, libertate in illo maxime abusi sunt,
per quem eandem modo accepissent. /)
Quod, si tranquillo reipublicae stata, ex
levi &privata caussa, poenam tantae atro-
citatis communitati urbis tam vastae sc
populosae instixisset Imperator, a tyran-
nidis suspicione eundem aegre absolvere-
mus. Jam vero ubi de re, legibus divi-
nis & humanis illicita, seditionem ad-
/) scilicet ser viciariam de tot tantisque ho-
siibuspnesertimMaxirnOssaulh antesartam.
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versus imperium excitarunt, renuncian-
tesque vitae civilis conditioni , hostili ne
dicam belluino more adversus Principem
justum & benisicum , quem loco Dei re-
vereri oportuerat, agere coeperunt, (i ri-
gidum & strictum jus sequaraur, ab alte-
ra parte forte adeo neque graviter pec-
catum videbitur, facta ab ipsa quoque
adbellum & Martem, laesae innocentiae vin-
dicem, magis lecura animi provocatione.
Neq;est, quod quisquam existimet minus
ex officio sibi superne demandato egissc
Imperatorem,cum ad vindicandum (aerata
Imperii auctoritatem, quae Eccldiasticam
absorbet, animum ille adjiceret , quam
Ambrosium , cum praetensam Hierurgiae
potestatem a(Tertum & propagatum acce-
deret. Quod (i enim receptis in nostra
civitate legibus jiastum habetur, ut homi-
cidii dolosi culpam, si reus ipse inveniri
nequit, luant provinciales, mulcta capi-
tis & bonorum innoxiis & non consinis
etiam imposita. g) si ecclesiae canones
jlustum sanciant, ut ob perpetratam sacer-
dotis aliusve ecclesiaslae involuntariam
caedem , non ipse patrator modo sed &
g) stongl. Placat angslmbe (gnapplja#
neri/ &. ti 3an. 1617. Conser s,£r 2)Wpni'*
£5, l. *s, [tem l>eut< iu
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>
ipsum oppidum aut pagus absolute ex-
communicetur , in quo periit homo reli-
giosus h) remanet poenam gravistimam,
ex gravistimo majestatis & perduellionis
crimine inflictam civitati consicite <sc ad
sieditionem usque ingrata: , tyrannidis sc
laniatus non absolute condemnari posse.
i) Non negaverim magis convenienter
tum gloria: & securitati siusc , tum publi-
cae utilitati egisse optimum 1’rincipem, si
medicorum ex pradcripto, ad sanandam
affectam hanc corporis politici partem, ve-
nam non ultra quam necessie siuit , inci-
disset; & memor indolis & ingenii popula-
ris irasicentis & miseresicentis, ut praesens
affectio moverit, periculosio facinori pa-
tientiam iterum iterumque opposiuisset:
saltem in maxime noxia factionis capita,
aut si investigari illa nulla arte poffent,
decimatione in quosdam animadvertisset,
ut metus ad omnes, poena ad paucos per-
veniret ; inprimis cum catholica ista 6c
promisicua animadversione , non potuerit
non innocentia multorum quoque siuppli-
cio involvi &absiorberi, qualem pruden-
tiam politicam in retundenda Montanae
D s Uni-
h) Conring, de jud.Germ.VL sin.
tes injontesque manet promiscua saeni. Mi-
netua de Jovis ira apud Hgmer*
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liniversitatis seditione GUsTAVUM I*
suethiae Regem adhibuilse Chronicorum
illius aevi side conslat. Licet enim re-
bellium civium, quod non in ipsum mo-
do vindicem eorum multa contumeliosis-
sime projecisTent, sed sc praesectos illius
ad mortem verberassent , promiscua
caede fidei violatae , ira juJU caujsay
(judicium esl schesseri ) b') satissace-
re potuisset, maluit ille tamen gloriae
{bae quam irae obsequi nonnullorumquc
ex slagitiosistimis supplicio contentus esse.
Promiscuae autem multitudini ducibus nu-
datae, gratiam facinoris secit, ita tamen,
ut qua opibus metallicis & privilegiis inso«
lens facta esseta *quali deinde cum ceteris re-
gni civibut conditione esseta omnia subje-
stionis officia Regi proslare 'cogeretur. /) Asl
cum in Antiochena urbe contumeliosa
atque rebelli, clementiae & moderationis
diae luculentum specimen paullo antede-
disset Theodosius, propositoque iflo pu-
blice lenitatis exemplo ad pietatem & be-
nevolentiam erga indulgentistimum Prin-
cipem adeo non provocari potuerunt
Tsiessalonicenses, ut exemplo «scimpuni-
It) schessi. memorab* XIII. 5, /) Loccen, H.si
lib, VI. p, m, 178»
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'tate eorum ad illudendum Majestati il-
lius magis strenue & petulanter ex(lisci-
tarentur ; existimaverimusnon sinecausTa,
juris non tyrannidis esle hanc quaestio-
nem , neque adeo multum a prudentiae
Imperatoriae regulis deflexisie Imperato-
rem') dum, ad abolendam, in herba , o-
mnem , quae deinceps emergere poslet,
armatam impietatem, piaculari slammae,
quam huic crimini daturus erat, tantum
permisit, quantum perstringendis horro-
lre, ceterorum animis necessarium videre-
tur. m') Et proinde licet in nonnullis
circumstantiis ab aequalitate juris & accu-
m) Crudelem medicum intemperans ager sa-
cit. Publius ait. Cui assentitur Tacitus ann.
IU. 14.*. Ne corporis quidem morbos Ve-
teres diu autlos, nisiper dura (si assera
coerceas. Corruptus simul Isi corruptor,
ager slagrans animus haud levioribus re-
mediis resiingvendus esi quam libidinibusar-
deseit. Et quod Antiochenos attinet , mo-
do memoratos , illos adeo in munisicentijs.
Prine, ingratos suijsie cen/et Flavianus in-
orat. adTheod. apud Baron. ut si vel omni
suppHeio eos necare voluijset , gravitati de-
licii tamen minime responderet, Cons, Zor





rata rectitudine factum discrepet, me-
ruisse tamen , quod locum inveniat non
in slagitiis dominationis, sed inter magna
obliquationum exempla, quae censore po-
liticorum Principe & Coryphaeo licet pri-
vatim iniquitatis aliquid habere videantur»
publica tamen utilitate insigniter com-
penlantur. Verum e diverticulo in viam»
$. IU.
In definiendo certo civium numero,
quos publica haec calamitas afflixit, per
omnia scriptores non conveniunt. so-
zomenus certum in clade hacce interem-
torum numerum non definit, qvum di-
cit , «) P>)To» rav -TrpoTvy^ctvovriDy
diAtssyyiai h. e» Certum
numerum eorum , qui obviisierent obtruncare
praecepit. Ne quam sidem rei incertae &
ambiguae suo calculo adjicere vellevidea-
tur Rusinus, certum peremtorum nume-
rum neque ille exprimit : saltem jusisle
ait Imperatorem, ad Circenses invitaripo-
pulum, eique eximproviso, circumsundi
milites, atque ut quisque ocurrisset, gla-
dio passim obtruncari, 0 ) Zonaras, mo-
#) sozom. H, Ecc/, lib. Eli, cap. 14. 0) Russin,
Annal, libiII. sap, 18,
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'mchus & a temporibus, quibus haec o.
mnia acciderant remotior, n:it-
k Pix-ct. y,\uicta.t, homines circiter
quindecim millium , in theatro congre-
gatos, sagittis jaculisque, necatos ac tru-
cidatos adfirmat. p) Cujus in definiendo
certo occisbrum numero , securam animi
promtitudinem partium studii, certe im-
prudentiae!, facillimum erit convincere ex
Theodoreto Theodosii qui
.dubitanter & sama non admodum con-
slante , e-rri, septem hominum millia,
uti serunt , intersecta suisse perhibet <7)
Huic vero, quod Paulum Diaconum, Ni-
cephorum ccterosque recentiores scripto-
res Ecclesiaflicos a Rechenbergio r) ci-
tatos non modo invenies, sed
in exprimendo caelorum numero multo
persuasissimos, desines plane mirari, si in
rationem religionis & slatus illorum tem-
porum penitius introspexeris. Illud cer-
te consicientia premere non possumus,
9) Zenaras Annal.Tom,UI sol.m cs) Theo-
dorei, H.E. Itb. I' c. 17. r) Ad. Rechenb.
Vo/um.Dissert.Hijior. Polit.part. 1 Disflo,
de Theodosio M, ex(ommunicato%.Fl. p.144.
si»
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quod si Zolimus gentilis (criptor & avitas
superssitionis adversus Theodosium & ce-
teros Christiani nominis Principes, Zelo-
tes acerrimus , de hac numerola strage
quidquam inaudisset, cum ceteros mino-
res na:vos exagitet, ob hoc factum inpri-
mis insigne, sevitiei & immanitatis Impe-
ratorem postulare plane non omisisset,
Nec frustra & sine causta in ipsum tem-
pus inquirimus , quo hoc facinus fuerit
peractum: qvum de illo quoque divertat
sc iptorum lint sententias. Post partam
a 1 heodosio M. de Eugenio victoriam •
hoc acerbissimum Thessalonicenlibus sa-
tum contigisle putat sozomenus. sed
hallurinatum hoc in negotio Irifloricum,
sat validis rationibus probat Baronius. s j
Qui seqvutus Russinum t) ac Theodo-
rctum u) in tempora devicti a Theodolioi
Maximi, hcec omnia incidere statuit: An'
ni scilicet CHRIsTI nati, 390, consinia-
tusque Valentiniani quarti & Neote-
rii primi. Ipsie Henricus Vallesius x]
t') Baron. in Anal lom.lV. ad A. Chr, 390
cons.Petav. ration.Tempp, 1.6• st.sin. t)Rus
sin, Ann. lib.t, c, ip u) Hist. Eccljyl.c.i?
x) in annot. ad hunc loc. sol.
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etiamNatalisAlexander y ) AnnaliumEc'
clesiasticorum, ex recentioribus non con-
temnendus seriptor, in practenti nego-
tio Baronio uterque adstipulatur,
THEsIs sECUNDA.
I. Imperatorem , ob stragemsallam , ab Am-
brosio objurgatum non modo , verum etiam
excommunieatum suijse , monstrat.
II, Varia eruditorum judicia, de Ambrosti y hoc
in puntto, ausu, recenset ,
l
PiErpensa breviter expositaque facti hu-jus Theodosiani lerie, ad consequens
ejus propior jam siet accestus. scilicet
postquam perversa caedis sama, in occi-
dentem venislet, Ambrosiique quiexPrte-
side Consulari, Praesui factus erat Medio*
lanensium , auribus multo cum horrore
obstreperet, facinus admistum <5c urbis
calamitatem primum tacite deploravit;
deinde ipsum Imperatorem , utpote au-
ctorem facti, quam vehcmentistime de-
testari coepit, meritumque pronunciare
quem armis spiritualibus , ecclelix & si-
j) se/est. Hlsl. Eccl. cap. ult. sec. IV. part.L
M- 7MV9-
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delium communione vicissim expelleret»
Imperator expensa animo facti atrocitate,
cognitoque tpilcopi serventissimo Zelo,
ut malo uuic tempestive occurreret, Me-
diolanum statim prosiciscitur , eo prorlvis
animo, ut admissum , per indignationem
facinus, expiaret, Ceterum quid acci-
dit ? Imperatori, qvum in sacras intra-
re vellet aedes , extra vestibulum consti-
tuto adhuc, obviam processit Ambrosius,
& ne homo ante publicam poenitentiam,
tuo judicio, prosanus, crudeli adeo sa-
cinore perpetrato, 1'acra quaevis pollue"
ret violaretque,’ non modo omnem sacul-
tatem ingrediendi templum , ipsi dene-
pavit, verum etiam verbis durioribus
Imperatorem objurgavit, tandemque do-
nec, peracta, publico & solenni ritu, poe-
nitentia, ecclesiae reconciliaretur, ab ho-
minum communione exclusic. Oratio-
nem, affectus plenissimam, quausus est
Ambrolius , quamvis longior sit tamen
qvum ad cognitionem rei gessie admo-
dum pertineat; ex Theodoreto interpre-
te Henr Vallesio, integram transferibere
non pigebit, r) Ignoras, inquit, ut puto
imBcraror-,Bervctrau abs te aedis gravitatem.
z) Theodorei,'H, E, lV, c, 17.
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C/surore jamfledato,non dum ratio, setius quod
commisjum esl , intellexit, Obstat enim sortajsse
Imperialis potentia, quo minus peccatum agno-
sscas, rationi tenebrps ossundit licentia. Na-
turam tamen/pellare opertet , qua caduca, mor-
tique obnoxia esl •, & primitivum pulverem,
ex quo orti sumus, in quem re/olvimur ,
Nec purpura spelndore deceptus , corporis
quod sub illa tegitur , infirmitatem ignorare
debes. Fjusdem tecum natura hominibus im-
peras , immo etiam conservis , o Imperator,
Unus quippe esl omnium Dominus atque impe-
rator
, ist qui universa condidit, (stuibus igi-
tur oculis templum communis Domini adsspe-
sturus es ? (Quibus pedibus sanllumsilum cal-
caturus ? /Quomodo manus extensurus es, in-
juflo c assorum san gvine adhucsiliantes ? /Quo-
modo (acrosanhlum Domini corpus ejusmodi
manibus excepturus esi /Quomodo pretiossunt
ssangvinem admoturus es ori tuo , qui verbo
suroris tui , tot hominumssanguinem injuste es-
sudi/i? Abstcede igitur, nec posleritribus ssa-
liis, prius peccatum augere velis, Acci-
pe vinculum , quod Deus omnium Dominusssurssum suffragio stuo comprobat. Medica,
bile enim esl, &"Tytlas , sanitatis restituen-
da vim habet. Hisce reponit Imperator.
David adulterium slmul homicidium per.
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petravit, sed responsum illico ess,?»*/*'-
avutus es errantem , sequere corrigentem.
Quibus verbis ad obtinendum excom-
municationis effectum praeposteic inter-
pretatis sanctus hic Imperator* adeocom-
punctus est, ut totum sc luctui tradiderit
atque Iqualori \ Episcopi coram frequenti
coetu se objurgantis nec non excommu-
nicantis , dicto audiens, ingenti gemitu
ejulatuque, in palatium revertitur , poe-
nitentiaeque eo tempore receptae luculen •
ter sele Inbmittit. Quippe per tempo-
ris spatium satis longum , veniam seno
deprecatus est. solet pcena illa, qua as*
-
sieiebaturTheodosius, & inter monumen-
ta pietatis Ambrosianae diu relata, excom-
municationis nomine venire. Cujus va-
rios in veteri ecclesia, deprehendere licet
gradus: quorum tamen recensione heic
supersedemus , & pedem ad receptissi-
mam excommunicationis divisionem pio-
movemus. Qua communiter in majorem
sc minorem dividitur. Minor dicitur,
qua peccator ab usu , ceu a participatio-
ne sacrae coenae prohibetur. In veten
ecclesia , quemadmodum hodie quoque
locum haec ipsa penes illos invenit, quo-
a) Paulims in vitas< Ambrosi,
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tum peccata non tam enormia suerant,
ut graviori illa censura mulcta» merue-i
rint, Illa enim Majori excommunicatio-
ne, peccator extreme pertinax, ab ec~
clesiae corpore avellitur plane , ejusque
conversatione penitus interdicitur. Ve-
rum majori ne, an minori excommuni-
cationi adseribendum sit, quod Theodo-
sius ab Ambrosio e coetu sidelium & com-
munione sacrorum exclusus (ustinuit,an-
ceps qutestio essi Nos ad minorem» seu
excommunicationis illum moderatiorem
gradum, hancTheodosio impolitam coer-
citionem non facile reserendam arbitra-
mur , sed ad majorem plane, cum Impe-
ratorem ab ingrestu vestibuli repulsurum,
non sidum interminatus sit Ambrosias,
sidi sc, ■arayreAa'5 r»)5 exac Aya
<t!xs xxi Ax.oirurt]ros totaliter & penitus se-
paratum , aiiorumque communione ex-
clusum, reddiderit; quo modo a Balsa-
mone juxta canones ecelesiallticos Major
excommunicatio deseribitur , sc a Re-
chenbergiobj amplius comprobatur. The-
odosium autem hanc exclusionem sc ab
ecclesia separationem palsum suilse , id
bj Recti
, DiJJert. mata u, pag* 270,
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ex sozomeno e) inprimis insertur: Kp~
QJaias ti» (3*<nAe* x.oc*
i*oiv«»|TW h.c. Ambrostus Impera-
torem ab eeclesia arcuit , 4 ,»*«>»' /*-
iluRt* Et quamvis Nat. Alexander «)
una cum aliis nonnullis in qualemcunque
cxcusationem praeposteri zeli ab Ambrotio
adhibiti, non proprie excommumcatum
Imperatorem, sed Ecclesiae aditu tantum-
modo prohibitum , & paenitentiae adju-
dicatum perhibeat, eos tamen omnes
ex
propriis verbis convictos ad assentiendum
veriori & vulgatae sententiae facile adduci
posse speramus. Inprimis Nat. Alexander
dum ecclesiae ingressu & communione sa-
crorum prohibitum Imperatorem, quo-
dammodo excommunicatum , hoc elt j
majoris excommunicationis non supre-
mum rigorem expertum suisse ait. Quip-
pe quo palam pertinaces diris devoveri,
ab omni aliorum hominum consortio
prohiberi, sperni denique & membri pu-
tidi instar ab omnibus declinari solent
peccatores. Memorabile prorsus inhanc
sententiam testimonium est Albalpmaei,
s) sozom, H. E, tib. VII. cap. is. d) Nat, Al,
sci, H. E.sec, IV, cap, ult. parte 1, p,
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citante Cl. Brunstio e) Excomunicatum,
ut membrum putre & resecandum fugie-
bant. Cum iis rationem inire , aut rem
ullam contrahere , nesas erat , nemo eos
salutatione , nemo fratris adpellatione , nemo
adjpestu , nemo alloquio , nemo convivio eos
dignos judicabat. Qualem poenae hujus
suinmam atrocitatem ut asseramus Theo-
dossum suffinuisse, nec aliqua nobis ratio
suadet, neque annalium side relatum ac-
cepimus. Quippe quam ab ecclesia, con-
sensu & auctoritate summi Imperantis in*
stigendam, hierarchiae ecclesiasticae Patro-
ni ipli agnoseunt, hominibusque, nonniss
refractariis & contumacibus, qui nulla
male actorum poenitentia tanguntur,impo-
nendam sanciunt. Gravissimum igitur
dirumque illud ex majori excommunica-
tione sulmen vix suffinuit, potuit tamen
ad convellendam imperii civilis majesta-
tem haec machina in praesentia sufficere.
§. H.
Qvum igitur extra omnem dubitatio-
nis aleam positum est» Theodosium M«
e") Aug. Christ. Urunst, in DissertAt. qua in-ser ibitur, quod Ambrosius Tbeodostum A,s,
catu excludens t majestatis aut aliudgrave
crinten non tommiserit4 §. V, p, ij.
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ab Ambrosio excommunicatione ecclesia-
stica & quidem majore mulctatum esso ;
Auctorum aiiquot de hoc ipso facto judi-
cia omnium primo percensere juvabit.
sunt quidam qui laudibus , & savore sin-
gulari hoc Ambrosii factum proseqvun-
tur : Illi qui magno numero , ex allega-
tione prcdertim Cl. R~echenbergii s) no-
bis innotescunt. Hoc facto pulchrum ex-
emplum omnibus Monarchis edirtisse Am-
brosium, quanta sit Episcoporum digni-
tas , si modo vere sint quod audiunt, hra-
sinus g~) censet. Bellarminus h) exem-
plo hocce Ambrosii Augustum s excom-
municantis , Pasm-Caelariam probare sa-
tagit , seu, Papam habere summam tempora-
lem potestatcm mdtrecie , adeoque factum
Ambrosii majorem in modum laudat, ut-
pote quod ipsum Pontifici R. adhuc ma-
joremconciliat eminentiam , quippe qui
Episcopus Episcoporum audiat Theodo.-
rusBeza ijjastum ejus nunquamsatis laudatum
js)Adlecti. Dijs dt. §.!<?. g) Erasm.
in Episi. nuncup. § V, opp. Ambr. praefixa,
h) Beilarm. de R Ponti s. lib.V. cap,s. ex-,





tsse arbitratur , utpote quem hac in parte
vestigiis Azariae sacerdotis institisle, scri-
bit. Weismannus videre (ane non pot-
est, cur non potius laudari &modejlia humilis
Imperatoris generosuas Episcopi deheat-,quam
vituperari. At plurimos e contra reperire
licet, qui rigidiori paullo censura Facinus
liocce perstringunt. Eoruminstar omnium
estThomasHobbesius l) qui Ambrosium
excommunicantem Dominum & Impe-
ratorem silum, crimine laetae majestatis Fc
obstrinxisTe, ait. Hobbesii cum vereor
ne invidiosum nortien sit, ipsi succentu-
riatum volumus, Carolura Frandscum
Buddeum m) magno Parente Theologo
dignam progeniem , quippe qui Arabro-
siumin imperii civilis jura,nonexcusanda.
ratione involasTeconsidenterasTerit. Immo
vero crimen Iasiae majestatis coramisisTe,
quod Dominum Imperii circa sacra a sa-
cris conventibus separaverit. Libera-
lis ingenii judicium hocce, ne praecipi-
sc ) Ckrisl.EberhJFeism, in Hisl. sua Eccl.pa.rtJ.
/>,264. /) Th.Hobbes in Levidthan c, 42,
m) C. s> Rud. in Tracl cui tit, llntersuchung
des Wahrengrundcs, aus Welchem die barb-
ae getvalt eines Eiirslen uber dieKircbe her-
zuletttn, p.iis, cons, Budd, patrem parerga
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tanda juvenili laborare quisquam existi-
met, senis & Phoenicis Batavi testimonio
sussultum videbimus , cujus haec summa
est n) Quisquis Romana sidis typhum habet
perspeclum, ignorare non potesi , ut Episcopi
ejus loci, poslquam tantum facinus Ambrosium
videre ausum & feliciter quidem ausum, ma-
jores conceperunt spiritus ad esserendum ma-
gis magis se supra omne id , quod dicitur
Deus. Et quamvis a-it\(e$ Ambrosii sa-
ctum damnare non sustineat; Ejusmodi
tamen esle dicit vir 'TtoMTinvTctros , ut
illud neque penitus adprobari possit, Ne-
que id ulli imitandum Episcopo , ait, [al-
tem non alii, nisi qui spiritum habeat Am-
brosianum, & cui negotium sit cum eo Princi-
pe , qui spiritum habeat Theo iosianum. sane si
vel a schismate vel a persecutione , vel etiam
a scandalo metus sit * omnino in persona Regis
indulgentia opus est HuicAd Kechenb.o) cal-
culum suum adponit, praecipue , quia nulli
[aeerdoti aut Episcopo , Reges aut Principes,
imperio suo abutentes, coercere aut punire li-
cet. Quamvis enim a Christo sibi com-
ttj Ger.Job, Voss, de jureMagistr. in Rep, Eccl.
o~) Ad. Rechenb, Dissert. §,17«
pag. bis adde cons, Cbr. Beccm, pol♦
parall, XII, 7.
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misTum habeat officium clavium 5 illud ta-
men non ad facti injustitiam praecise, sed
inprimis contumaciam reffrictum esso, sal-
tem non semper & ubique includere ex-
communicationem maiorem certo certius
ess.sllajusclavium nonomne absorbet,& si
vel ablorbcret;quaten<’ ad esFectum perduci
non potest sine imperio, sz,minijie-
rio ecclesiastico sine contradictione non
competit: clero certe ad excommunica-
tionem & bannum ex sua sxpe indignan-
tis animi sententia irrogandum nullam
jus suppetit; id quod in sequentibus plu-
ribus demonstrare conabimur. Imprae-
sentiarum cum tessimoniis praesertim a-
gendum sit , Colophonis loco addimus
judicium consummatissimi pridem Ro-
stochiensiumTheologi, quoque censentis
p ) paullo durius suisse , quod minatus fuerit
Ambrosius , se Imperatorem ab ingrejju sacri
vestibuli repulsurum esso, qua vis externa in
jummam majestatem est injuria , imo judice
Th. Hobbesw Usa majesiatis crimini proxima.
Cetera quibus adprobandam jussitiamvi-
brandae excommunicationis adversus Prin-
cipem gravissimis peccatis notorium uti-
tur, praesertim ad emolliendum praesens
s) Jo, Fecht, inTrast, de excom, p% \6,
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factum ex officio sacerdotali & consvetu-
dineecclesitereprtcsentata; ea omnia pro
ineris principii potionibus accipit Tho-
masius.
THEsIs TFKTIA.
3'rtA momenta ponit , ceufundamenta , quibus




>gentes, non possumus ullo cogitatio-
num scrutinio aslequi, cur non praepo-
stera, hoc in puncto Eplscopi asperitas in-
justitiae postulari potius atque rejici» quam
adprobarii justaque pronunciari a*.piQia
debeat. Istud vero, ne gratis a nobis po-
stulari videatur ,hypothesibus quibusdam
ceu fundamentis idipsum probare adnite-
mur» &ringentibus licet monopolis sci-
endi Papicolis hodiernis, ad oculum de-
monstrare. Primo in Theodosio M. Im-
peratore excommunicando, potestatecla-
vium legi divinae convenienter non usum
suisse Episcopum explicabimus ; tum or-
dinem genuinumque procesTum j divina
lege signatum, haud quaquam observasTes
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deinde hon matura deliberatione; tan-
demque circa objectum reverentis & sub-
jectionis civilis , debita circumlpedtione
neque usum suisse, Ambrosium eccle-
sis lumen & propagandae divinae veritatis
ministrum strenuum, imo coelessi & he-
roica virtute praeditum non dissitemur:
Verum sorti infirmitatis humans exem-
tum plane, non facile quisquam asserere
sustinebit , qui nsvos & lapsus hominum
propiore olim gratis divins praesentia siss-
gentium cogitaverit» donumque insalli-
bilitatis in nemine mortalium, praeter-
quam Papa in ipso, quamvis & illud gra-
tis a Pontificiis agnoset solere. Quod al-
terum jus clavium regni coelorum, ex-
communicationem ablolute spectatam at-
tinet ; sive fundamentum illius potesta-
tis , divinam institutionem in seripturis
patefactam, sive praxin Apostolicam, sive
etiam Theologorum Evangelicorum la-
bores & sincera judicia evolverimus, pla-
ne extra omnem dubitationis aleam po-
situm inveniemus , nonnisi manifestis,
pertinacibus & post frequentiores admo-
nitiones obstinatis prsvaricatoribus poe-
nam excommunicationis instigendam esTe.
Reprobs mentis ia facinoroso emenda-
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tionem & scandalum metuendae in postc-
rum horrendae afflictionis in ecclesia ju-
stam dare caudam excommunicationis, li-
bri, Ecclesiae nostrae symbolici agnolcunt;
nusquam vero, sI peracto facinore, reum
peccati sui statim poeniteat, ejusque co-
ram DEO & hominibus condonationem
efflagitet, diuturniore quadam ecclesiasti-
cae censurae afflidlione opprimendum di-
ctitant. q ) Delicta publica , praesertim
si cum contumacia & proposito in iisper-
severandi conjuncta suerint, a minislro
ecclesiae publice , sed prudenter, h. e,
modo in scriptura& ordinationibus eccle-
siasticis praeseripto, corripienda ede nemo
insicias ibit. Quod si vero publice pec-
cans sua sponte vel ab alio admonitus,' a
peccato recipiscat, in publicam ministerii
ccclesiaflici censuram non cadet; quippe
quorum instructio pastoralis nullam ex-
ternam subjectiafflictionem importat, sed
ejus tantummodo emendationem, non
poenam samae autcorpori instigendam sed
correptionem animi r) cautam atque pru-
y) const Concordform. ed,Lipsp.ffl, r) solus
DEUs habet sulmen quo seriat animam, E-rasm. Colloq, quod inscribitur inquis, dc
fidei init.
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dentem inculcat quod modoprobavimus»
.Ast perpetrato in Thessalonicenles faci-
nore, quomodo affectus eratTheodosius?
An contumax advectus imperium divi-
num , relipilcentiam & gratiam a mini-
stro oblatam respuit & ludibrio habuit;
quemadmodum ad opprobria & vincula
& poenam, non lacta: divinae justitiae, quip-
pe cui nulla poena humana satissacere
potest , sed communitati persolvendam
omnis oratio Antistitis inclinavit? An ex-
communicationem ille adhibuit, ut erran-
tem malitioleovem ad gregem & ovile
reduceret ? Non credo. Contumaciae e-
nim, hujus facti nomine, Episcopus ipse
Imperatorem dudum absblvit, instar Da-
vidis pcenitentem & absolutionem ejus
quoque exemplo efflagitantem. /) Potius»
ut graviore isthac in modum poenae im-
posta censura, scandalizatas ecclesiae, ne
dicam auctoritati, quam porro praetende-
bat, muneris sui satissaceret. Illum Epi-
scopo sinem propositum suisse oratio in-
tempestivi affectus , ne quid gravius di-
cam, plenissima, qua poenitentia publi-
ca ex constituto, rite desunctum excepit,
satis innuit* Quid enim aliud importat
AmLr, Ep. ag, C«ns< Paulin. in vita Ambr,
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rcsponsio data Obsecranti , ut exemplo sal-
vatoris ac Domini omnium nostrum, ne-
mini peccatorum suorum pcenitenti ja-
nuam occludentisvincula (ibi solveret 3
si, slagrante adhuc crimine, rubentis san-
gvine civium adventum ejus ad aram £5*
ecclcsiam tyrannicum t) appellasset, insa-
niaeque contra DEum ejusque leges po-
stulasset, zelo hereico forte nonnihil con-
cedendum tuisset. Ast desuncti apud
Deum seria poenitentia , poenaque soris
impolita reconciliati Principis ambitum
& adventum ad ecclesiam tyrannidis po-
ssulare, ad hierarcbicae tyrannidis, quae
postmodum invaluit, progymnasmata,non
injuste reserendum censeo. Animum
vero, quo non moderatum modo, (ed&
extra sphaeram activitatis suae evagantem
Fpilcopi zelum excepit Imperator, ex
Theodoreto , quamvis' & ceteri consen-
tiant audiamus. His motus verbis Impe-
dator, qui insacra educatus doctrinaIci-
„ret, quae sacerdotum, quaequeImperato-
,,rum essent officia, cum gemitu & lacri-
„mis in regiam revertitur. Longo autem
,,tempore post, mensesenim octo aberant,
,,venerat natalitiorum salvatoris nostsise-
t) Tbrodoret. Hist. Fici, lib-b 17,
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Ilum. At Imperator in regia sedebat‘‘
lamentans & lacrimarum impendens stil-s‘
licidia. «) Ejusmodi testimonium dolo-
ris & rcsipiscentiae ceterorum scriptorum
sV')XP^ay corroboratum, an slrin-
pendte adversus innoxium Imperatorem
Dominum excommunicationis jusmte-.
rat, omnibus non praejudiciis hierarchi-
cis laborantibus , ex verbo DEI dijudi-
candum relinquo. Ex sacris certe noa
conslat aliquem per octo menses absolu-
tionis exspectatione suspensum suisle,
qui seriam ageret poenitentiam. Christua
invitavit ad poenitentiam publicanos v)
non communione ecclesiae & mediorum
cxclusit. Apofloli neque per modum
jurisdictionis , remisTionem peccatorum
exercuerunt. Pro ludibrio& plane con-
tradictorium agnoscit Pusendorsius , poe-
nitentiam facti injusti apud DEum urgere,
prositeri & nihilominus retinere velle
fructum ex eo sadso provenientem. Nos,
cum scrium propositum revertendi ad
DEum, Imperator noslerillico offenderit,
ipsi quoque injuriam factam existimamus,'
quod potestas ipsi subtracta suit commu-
nicandi de sigillis ecclesiae & fidei ; verbi
UjThetdorJib.V. ist.GonsBaron, II, •
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divini auscultatione sc sacramentorum
participatione. Quam ob rem etiam»
quamvis visibili sanctorum
communione exclulus suit» ad invisibilem
sidelium ecclesiam nihilominus pertinui s-
se: hocque intuitu excidio- perperam
bruto sulmine , nullum in ccelis aut ia
terra reatum contraxisse adseveramus.
$.n.
.
Quod excommunicationis justae , ju-
stam ac genuinam ceconomiam attinet,
cuilibet eandem accurate pensitanti, cla-
rum evadet, excommunicationem Am-
brosii injustam stiisse. Istam a salvatore
ipso datam ceconomiam in hunc modum
describit Matthaeus : y~) si peccaverit
„in te frater ssims , abi <sc argue eum in-
„ter te ipsum solum, si te audierit , lu-
ctatus es fratrem tuum. si vero te
,,non audierit, assume tecum adhuc u-
„num aut duos, ut in ore duorum
,,aut trium tessium consistat omne ver-
,,bum. Quod si non audierit eos dicec-
,,clesiae. si vero etiam ecclesiam non au-
adierit, esso tibi sicut ethnicus & publi-
canus. Quae ultima verba an abstinen
y) Mattb. XV11I. ij, sep
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tlam tantum a conversatione impuri ho.
minis, ex consvetudine ecclesiae illorum
temporum , an jus excommunicationis
ecclesiaflicae inserant
, ceu rem politam
extra praesentis controversiae slatum, in
medio relinquimns. Largimur contineri
verbis hilce quidquid adformam excomu-
unicationispertineat; verum gratis inde ta-
men extruditurexcoshunicationis subjectss
esleomnem praevaricantem Tantum obsti-
nate in peccato indurati, qui praecedente
admonitione, non ab uno, (ed a pluribus/
mimo Universo coetu, idque scepius facta»ad agnitionem scelerum adduci nullomo-
do postunt, objectum sunt excommuni-
cationis. E contra , quicunque spiritum
amoris & gratiam evangelii oblatam noti
Ipreverunt, sed cum contritione accepe-
runt, eandem non pedibus conculcarunt»sed patentibus ulms admiserunt ; quiri
imo tww.* Ttjs x*p'™ adeo non ludi-
brio habuerunt, ut’cius in se converten-
do gratiam serio & cum lacrimis effla-gitaverint
, eos si divinam institutionemlequamur , ab excommunicatione nonpostumus non immunes pr.mundare. Cons.
. secht, z) Ad hanc legis divinae nor-
2) In Tratt, de Excom k Eccles />, ip.
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mam si Ainbrosiana exigatur excommuni-
catio, tantum abest ut prudenter & le-
gitime eum heic processisse, dicere possi-
mus, ut potius ordinem usurpasse, verbo
Dei,exasse contrarium. Uno enim eodem-
que momento actuque j Imperatorem ad-
monuit objurgavit & excommunicavit,
Unde quoque meridiana luce magis cla-
rum existimamus per modum jurisdictio-
nis civilis circa peccatorum remissionem
cum Theodosio egisse , adeoque proces-
sum hunc Ambrosianum , per omnia re-
dolere papiflicos, ministerii in magislerii
dignitatem elevandi modos. Illi, qui tem-
poribus hisce, quibus ecclesiastica mune-
ra cum Imperio civili commisceri, sc de
AntiChristi magis quam Christi regno di-
latando laborari coeptum luit, passim in-
valuerunt : qui, inquam per Christianum
orbem tam longe lateque se dissuderunt;
ut pro catholica veritate agnoseerentur,
& Luthero tandem luo aevo conlessio-
nem, quamvis Ironicam extorquerent;
Paparum plane Juris Naturalis esse: Illis
haud disconvenientem esse, de qua nunc
agimus, excommunicationem, ex im-
matura & prope neglecta aliorum con-
sultatione, facillimum erit conjicere. Res
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enim magni adeo momenti , non unius
tantum deliberatione aut judicio conslat*
nec unius arbitrio, rite justeque peragi-
tur: praesertim quod in uno homine as-
sectus inordinati, zelus aliquis praeposle-
rus, judicium facile corrumpere
Genuinus modus excommunicandi in eo'
consistit, ut non postit, nec debeat ad
excommunicationem procedi , nisi obser-
vata deliberatione legitima <5c consulta-
tione. De hoc vero tanti momenti ne-
gotio habere deliberationes, non unius
alteriusque ecclesiae minislri suit, sed to-
tius ecclesiae. Aquibus omnibus sum-
mus imperans seu magislratus summus
adeo non excludi, ut potius CeU eminens
ecclesiae membrum & cuflos utriusque
fabulae includi quam maxime debeat.
Quale t-ictus coetus consilium judicium-
que, in procuranda sanitatePrincipis mem-
bri, cujus curn periculo , incolumitas ci-
vitatis sere semper conjuncta esle solet*
ai) Ambrosio vix ac ne vix quidem ob-
servatum, nedum quaesitum invenimus!
potius hierarchica sua fretus auctoritate,
quae hebetudine & lethargo quodam lai-
cos horum & sequentium temporum ex-
ccecaverat plane , idem illud officium
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suum praetermisisse dicendus esfrenus, de
cetero, Episcopus.
§, III.
Inter alia longe plurima, quae ante-
quam ad excomunicandum propilo animi
contuito Impeiatorem processisset, magis
cxquisita deliberatione opus habuissent,
primum illud erat: An non ad ordines
Imperii & qui illos subinde repraesentant»
proceres regni magis quam officium Ec-
clesiastae pertineret animadversio & cen-
sura caedis in cives imperii exercitae:
quippe qua, si tyrannica censenda sit,
non praecise Christianae, sed omnis socie-
tatis humanae, inprimis vero civilis vitae
vinculum & tranquillitas convelleretur.
si in actibus,ubi concurrunt sacerdotium<sc
imperium, nisi praevia deliberatione cum
personis ecclesiasticis , & ceteris quibus
interest , de rebus ecclesiae pro lubitu <5c
absolute decernere nesas habetur, ne qua
sanctitati & puritati religionis , ex im-
prudentia, aliove male sanae mentis affla-
tu, labes immineat: Certe non video,
quo fundamento nitatur auctoritas, quam
praetendit Episcopus noster, ex Tuae solius
voluntatis impulsu, ( beneficio juris &
* rr.
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candi & vindicandi caustam , quae ad uni-versam civitatem tanto magis pertinebat,
quanto publica h. e. una cum religione
reipublicae salus, ex ejusmodi cognitio-
nis eventu utplurimum dependeat.
$. iv.
Inprimis cum de negotio maximi mo-
menti sc periculi • Jure pan<e Principi ci-
Vitatis irroganda ageretur, deliberationem
& executionem certe sibi non (oli permi-
sislet , sed cognitionem tanti problema-
tis i si non omnem , laltem maximam
partem , si debita cum circumspectionc
agere vo uisiet, ad civitatem detulislet.
Nobis cum firmiter animo sedeat illa sen-
tentia , quod perinde atque nullam le-
gum condendarum , aut ullius jurisdi-
ctionis exercendae potestatem cives ha-
benti qua tales i poslquam penitus dcsinc
exceptione imperium in se aliis transferi-
plerunt' Ita neque subditis in se inviecm
sine auctoritate Principisi nedum adver-
lus Principem legum exequendarum &
vindicandarum jus competere existima-
mus. Et prout sine contradictione im-
perium in imperio nullum, nisi specie di-
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verssim dari : neque in se iplum quis»
quam per modum superioris agere potessi
Ita uescio quae non ridicula «scmonstrola
republicae species exsurgeret, si ad cen-
suram & ad poenam invicem sele postula-
re» subdito aeque atque magistratui lice-
ret Quae illa majestas, qua: imperantes
imperio populi subjiceret, &ex populo
saceret imperan es , ex imperantibus sub-
ditos? Ad vilitatem certe, opprobrium,
lascivam sacrae Malesiatis prosanationem
& denique omnis rei civilis cellationem
refrediret, si illud, quod in Principe bea-
tissimum est , non cogi , ipsi adimeremus,
coactionisque in Principem exercendae
jus subditis , ceu justum & legitimum
adlcriberunus De lummo rerum hu-
manarum sassigio, ut & illo, quem inter
mortales illi loco praeposuit , DEUs so-
lus judicat, a) subditorum nemo citra
summam impietatem detessandumque lae-
sae majestatis crimen, jus gladii sidi adver-
sus publicum magistratum adserere pot-
essi Id quod apud gentiles juris utrius-
que Doctor, in politica sua Christiana in-
super inculcat, potestati supereminenti in-
dividuam jurisdictionem in populum non
4) Ps- jl is, cops. QyentPcring. ts.
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populo in ipsam tribuendo. 0 Quam
ob rem licet cum Hobbesio non facile
quisquam statuerit, ad eam conditionis
perfectionem adlurgere Imperium civile,
ut ab imperante , civibus nulla fieri pos-
sit injuria. Id tamen lancte adseveramus,
injuriae crimine & odio non omnem cir-
ca bona & vitam civium imperii rigorem
traducendum esse. Habentur inrepubli-
ca, privata sentientium libidine, pro ma-
nisesta multa, quae, ex fundamentali ci-
vitatis lege penitius considerata, vitio-
rum numero se per omnia expediunt.
Et si quae improbitas, vitio imbecillitatis
humanae, se nonnullis actibus summorum
imperantium immiseeat, illius palam, ne-
dumpro lubitu ulciscendae nulla potessas,
in propria caussa praesertim, subditis con-
ceiTa est, ex quocunque ecclesiae aut alio
sublimi in republica loco emineant. Ne-
que enim unius pro Altero prorogativa mune-
ris aut privilegii , incolumi natura reipub.
eo evalescere potest , ut conditione subditi is
* Rom, ij ; i, c) Cavendum Principi ne sub
siocie religionis ecclesio nova in civita-
te existat Respublica, Griebner Jurisp, N,
Princip, pag, igr« .
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siat superior. d) Hisce in vicem funda»
menti posicis , quod prcelentem excom-
municationem attinet : Quandoquidem
non armis mere spiritualibus, neque ad
effectum spiritualem producendum,(quip-
pe in homine per poenitentiam reconci-
liato supervacuum j imposita suit. sed
in suis circumflandis spectata, externum
tantum <sc civilis emendationis sinem re-
spiciebat, quem ex ulu civitatis & eccle-
fix moderari penes lolum Principem eslj
e) Eandem quoque ceu rem ad abolen-
dam reverentiam & subjectionem, quam
subditi, prassertim ministri ecclesia: de-
bent magislratui , apprime comparatam,
injustitite postularenon dubitamus, quan-
tamcunque consilio & eventu luo in po-
steritate dominantis papatus, laudem &
aestimationern inveniat. solvere cingula
cons Pus. Diss, Ac ad, de rep. irreg, §. 10.
e) Quod si imperitia siirttualtum (si littera
legis impediat quo minus aliorum privato
arbitrio permittatur pro lubitu excludendi
pote sias*, videri poterit periculum domina-
tionis (si imperitia prudentia civilis non
minus impedire, quo minus jus excommu-
picandi relinquatur Palloribus suo arbitria
exercendum, cons. Thomasius.
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Regum solius DEI est & ad ejus secreta
judicia pertinet; quam si mortales sibi
arrogare praelumant auctoritatem, myste-
rium iniquitatis habebitur illius, qui ex-
altat se supra omne id, quod DEUs dici-
tur , nonDEum solum, sed & Reges •sc
magistratus legitimos. Quam ob rem
non postumus non probitatem demirari
J. Chrysoflomi , quem Eudoxiam Augu-
stam prohibuisle aditu ecclesiae admodum
paenituit sj : Etpropterea indilcreto Ara-
brosii zelo , opponere magis discretam
Gregorii Thuronensis Episcopi correptio-
nem, Chilperico Galliae Regi factam : st
quis , inquit, de nobis , ju/liti<t tramitem
transcendcre voluerit-y aTe Rege cts Prineipe
corripi potest. si vero Tu excejseris , quis Te
corripiet?Loquimur enim Tbi , sedji volueriss
audis. siautem nolueris quis Is condemnabit,
«siIs > qui sE pronuntiavit JUsTITIAM, g)
s. V.
Consequens denique est, ut breviter
dedaremus , neque debitam heic adhi-
butsse circumspectionem Ambrosium,im-
mo huncce ejus zelum nulla prorsus pru-
s) vide Beccman,parali, pol, c, XII, 7. g) hk,
V \s.
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dentia suisse temperatum. Etenim sva-
det prudentia politica , cujus instituta
pietatem & religionem tueri potius quam
convellere arbitramur, (Vadet Principi
prae ceteris mortaliumnonnihilindulgen-
dum esse, & ad ejus delictorumpublicam
censuram, qualis est excommunicatio, si
quando justa censeatur , caute & lente
procedendum esse, ne ecclesia vel per-
eat plane, vel majoris aliquid mali? quam
est tolerantia peccati , metuendum ha-
beat, si pertinax ille fuerit & emendari
nolit. Imo hanc in Principe cobrcendo,
Christianam prudentiam tanto magis re-
quirimus, quanto ullum neque excorn-
municati Regis in scriptura existit exem-
plum? nedum mandatum Quin ex ad-
verso exemplis & experientia certius no-
bis perspectum habemus» aliquando et-
iam circa privatum hominem, ob mala
damnaque, ecclesiae subsecutura , inprimis
blasphemiae & desedtionis Icandalum, ea-
dem prudentia opus esse. Qui multum
emungit sangvinemtandem quoq;elicere
solere vetus estPoIiticorumproverbium.
Cujus veritatem axiomatis? Rex svethiae
«aroAtTix.c6Tss.ro5 GUsT AVUs Primus suo
exemplo illustravit, qui data Epistola ad
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Laurentium Petri Arctii Episcopum , de
fratris ipsius Mag. Obi contumacia con-
questus , niti metueret scandalum dese-
ctionis ab ipso sc ceteris novellatreligio-
ni initiatis, causTam poenae instigenda;, se
in moribus illius multoties reperisTe ait';
A) Jpan ssicsabe sig cssta siilebesl cmot og/
at roti goD rdtt 0$ ssdbl babe basst/ astata
gd mstrt silWrltge sivass 6sn>ev bi>nom. $)?ert
pd tI)Cs Euangelii (drbom icsc ssullc t!)Cl' KJs*
nom somma pd nogos saO/ bafrca tvij ossta
sebt jgenom st'ng«n meb sionom ocb sidit
bt saFen j l>dnbcr/ som om asi
sine) bdmer. Hanc cautionem & pruden-
tiam vere Regiam , si ad animum suum
altius revocasiet Ambrosius , circa pium
huncce Principem, certe ad excommuni-
cationem majorem , ob peccata duntaxat
conclamata, instigi solitam , tanto cau-
tius procesiislet, quanto majorem pru-
dentiae gradum praesens casus requirebat.
Incerti enim qvum maxime rerum sine
eventus antecedenter , cogitare omnino
quoque debuisietsin nervum &periculum,
penit’ abolendaenovellaeecclesiae erumpere
potuisTe hunc servorem sc irae Republicae
quoq;ad seculariapraepostere extenlu reli-
b) D. spegels<& ssiss
Chroniean pag, yy.
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rum Zelum. Quod exemplo Henrici
Episcopi Upsalieniis ad amussim patet-
Illi enim apud Fennos nostros converlio-
nis opus procurans i curn in Lallum quen-
dam , hujus legionis civem gentilem
ortu i) ac munere magnum aerius in-
veheret &ob homicidium patratum. se-
veriore paullo ccdrcere vellet disciplina
ecclesiasfica , ludibrium de contemtum
religioni, sibi vero necem mortemque
„acceleravit, Qui vero sine dubio mul-
cto sibi Lalloque caedis reo consuluisset
,,melius » si e divinarum scripturarum»
,,Christianasque philosophiae divite penu»
,,graves esficacesque promsisset rationes»
5,quibus placide ostendisset magnitudi-
,,nem admissi facinoris , iram DEI in cae-
,,dium iniquarum auctores» suppliciique
,»eos manentis gravitatem» & nili seria du-
„cantur poenitudine, perennitatem. sic
,,haud dubie reducturus in viam, quem
,»rigore intempestivo secit aedi caedem
»,addere , & utilem ecclesiae Doctorem
»»tolIere; quo sublato cum deessent qui
»,in rudes docendi munere succederent,
,»necestum erat iis in locis nuper coeptam
i) Claud. Oernhielm. in Hiji. Eccl, suio-Goth.
nJF, 4.
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ccclesiam intercidere. scilicet in ma-
gnis reipublicae negotiis jus aliquando
jure negligi potessi Et quemadmodum
ex praelcripto medicorum, mitia somenta
magnis vulneribus admovenda sunt; ita
in satalibus rcrumpublicarum morbis , si
periculum sit ne Agis quidam in insi.ru-
enda re civili, Lycurgi exempla imitari
volens, siuctu boni publici puriterque,
vita excidat : satius est desungi levioris
mali tolerantia, quam duplicato morbo,
civitatem inevitabili 'tca.wAissUs diseri-
mini exponere. k~)
$. VI.
Quid ? quod moderationem hancce:
qualem docuimus sive pastoralem sive
politicam, statuiHierarchico pristis tem-
poribus neque penitus ignotam, quin in
clericos peccantes nullo non tempore, in-
primis vero primariam ecclesiae dignita-
tem ad nauseam & suspicionem usque
adhibitam invenimus. Quisnescitinhisto-
riis regnare silvestres, Hildebrandos, Pa-
schales,Johannes,ceteros, qui idololatriae.
k) ConsiBacon leruU Oper. p, m. itso ubi re-
percussi cum ludibrio Pontificum scclesiasiisi
hujus sulminis exempla adducuntur,
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venesicii i bestialitatis aliisque sceleribus»
inprimis exercita in Keges atque regna
tyrannide , suam suriis consecravere
sanctitatem. sn illos qua tales» cum,
cum, procul omni dubio, slringendae ec-
clesiaflicae censurae (bae idem jus eandem-
que potestatern sibi divinitus concesTam
habuerit Ambrosius, ejusque in ministe-
rio (aero succtslbres reliqui; si non tuen-
da: insallibilitatis opinione , aut saltem
scandali in ecclesia adeoque majoris mali
esfugiendi caussa, ab illis excommunican-
dis abstinuerunt, prosecto in prassenti
facto incertus Zeli, ex quo sonte proru-
perit, justam caussam invenirem requi-
rendi, cur omissa ejusmodi censura deifica
&concessa, i~) in ImperatoremDominum
pium & poenitentem, neque ulli coercitio,
ni humante obnoxium tam acriter & acer-
be detonuerit. Eum quem modo dixi-
mus sinem , cum non potuerit non respi-
cere intermissa Pontificum excommuni-
catio , si quam excusadonem invenire
queat: cur in Principe gentium , quem
Tosi DEO peccare Hieropsaltes ait iss. <u-
candem mansvatudinem non adhibuit,
icd in rigorem ecclesiae & republicae pe; -
I) Const Jagerum Hiji. Eccl,Polit*
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niciosissimum permutavit? Cur non Prin-
cipibus potius quam Papis dictum sit :
Prima sides a nemine judicatur. Russi-
no , cui saces exstimulatae iracundiae,con-
silium nempe caedis perpetratae privarim
objicit, & per quem Imperatoris latus
magis modeste appetere potuisset, censu-
ram publicam remittit. Cur non eadem
in Imperatore quoque externa meriti sa-
tisfactione contentus ?Concludimus,non
solum indulgentiae in gregales aliosque
praepostere exercitae, sed & eventus im-
provisi, incerti & periculosi intuitu, in
piaesenti Ambrosii facto nullam compa-
tere circumspectionem,nullam aequitatem;
sed potius temeritatem, non facile cui-
quam praeterquam Ambrosio bene ces-
luram.
THEsIs QUARTA
Antithcstn examinat illorum , quicaussam Amr
brosu vana exeusatione desendunt.
§. l>
PRo palliando canto in tam magnoPrae-sule naevo, politice papizantis vulgus
inter qua; ex decretis & canonibus
suis ecdesiasticis, in vicem fundamenti»
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hypothesi suae substernere solent, dictin-
ctionem inter jus circa externa & inter-
na sacrorum , per aliquot secula animis
Laicorum , tanquam articulus fidei 5m-
pressa familiam ducit. Principibus com-
petere ajunt potestatem circa externa in ec-
clesiaicleroautem ecclesiae & sacrorum jus,
seupotestatem circainterna, quorstimex-
communicationemhanc ceu censuram Ec-
clesiasticam reserri volunt. Bene ista qui-
dem, si externa ic interna ecclesiae, ab
invicem ita evidenter sejuncta estent, ut
plane nulla consusio, adhibita ista distin-
ctione, nedum rei obscurae per aeque ob-
scurum, interpretatio metuenda clset. si
ad mentem adversariorum explicanda,
commento illorumvano atq; 'sutili de hie-
rarchica potestate , majestatis potestati
analoga, admodum inservire videtur.
Nos prout neque simpliciter rejicimus
hanc ipsam distinctionem, sed solum ha-
ctenus improbamus, quatenus communiter
docetur hoc utrumque jus esso collaterale
ab, invicem independens : m) dicimus bae
distin-
7n) Cujusmodi diuturna possestione usurpatuni
Episcopis svethia detraclum suit vi consti-
tut, Arosienps An, iszg, cujus simi verba ;
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dissinctione utriusqne partit rationem mu*
neris, circa quam rem praecipue & quo-
dam pecu iari modo vertetur, indigitari;
non quali altera ab omni internorum, al-
tera ab omni externorum cura atque ob-
servatione sit excludenda Quamvis enim
Princeps non ipse docentis munus lusci-
piat» non (aera sirpiae ; qua talis imme-
diate neque homines convertat a pravi-
tate vitae ad pietatem & verum Dei cul-
tum» Illud enim officium, divinitus in-
diturum ad minislerium eccleliasticum
praecile spectat. Non dubitandum tamen»
quin ubi soras , ad actus, ut ita dicam,
imperatos transitus sit , & moderatione»
emendatione aut directione opus habent
silius modi religionis , quae vocantur in-
terna, ad magillratum civilem aeque per-
tineat, curare populi sui animos (aera do-
ctrina imbuendos, providere ecclesiae, ne
docentium corruptelis & malis moribus
9UIa (s)t saPdren/ som lanbosm irn M1
lec od) esttr sallat sa?
ten/tbe sallag icse Idngre sPisTop* (usore/
»tan rdsneg tilisicpa met) $onurgen$ / ccsr
boce icse «wn imber Cons%
Chr.T JupUm. dissert, ae jures. ttr-
ta {aera ta£, u §, LFlil.
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contaminetur &c- atque caram decentia
ordinis disciplinaeque , ex praescripto ie*
gum sartae tectaeque custodiendae a mu-
nere & officio minissiorum ecclesiae ne-
que abhorrere contendimus. Quemad-
modum ex hac adhibita diffinitionis ex-
posidone, neque totum religionis nego»
tium ad arbitrium & dominationemPrin-
cipis devolvi, neque Atheismi impieta-
tem» cuiquam juste impingi posTe» contra
Zicglerum n) sumus perlvasissimi. Issos
autem sacri muneris sui limites modo me-
moratos , quacunque cura & artificio ex-
tenderimus , cum revera tranlierit Am*
brosius, neque contentus violentia suo
muneri attemperata, morali scilicet» poe-
nam externam cuivis civium, certe Prin-
cipi insamem adjecerit, oj Plane non
videmus quomodo ex allata distinctione
aliquod ctmbrosiano facto munimentum
construi, & jure ministerii atque politiae
utrinque illibato, obtendi pollit.
§, II.
Inter nuperrimos levis armaturae hy-
n) de juribusMajeslat, oj Invisum ignomi-
nia Principem seu bene seu male facia pyg*
munt,
st
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peraspistas apud exteros Vir Juvenis eru-
ditus peculiari dislertationei contra anna-
lium sidem extenuare aggressus est ta-
ctum sine excommunicationis) ejusdem»
que justitiam, quantum in se quidem, ex
tra omnem prope aleam dubitationis col-
locare. Praeterquam enim quod ad e)e-
Vandam seditiosae civitatis culpam, ex-
aggerandamque exercitae ab altera parte
tyrannidis immanitatem, obtendati ur-
bem neque personam imperantis j neque im-
perium ejus directe Issisie , quod politico-
tum ante C1 Brunstium neminem
ruisse credo. Imperatori deinde quoque
Contumaciam assingit, quasi , Adeo ntilld
salli [olicirudme talius juent , Ut ne quidem
deliqursle se senserii-, Fpiscopurrt nulloddri-
ore verbo aut gcstu Imperatorem violasse:
atque adeo non violentam suisle exclu-
sionem & pervim extortam, verum Ipori-
taneam , per coactionem mbralerh & in-
ternam obtentam. .Arhbrosiumque ty-
rannidis & insamae poslliminio insimulan-
tem adventum Principis j exculationem
mereri, quod exijiimaverit accesisisie Theodo-
sium sine admisjorutn deploratione vi arqtte
impetu ad s'aera mysteria provolaturum, Quasi
iion ipse pio & verecundo ore, ante poe-
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nam irrogatam , procedenteque excom-
municatione, per ministrum corde & ore
contrito vincti i laxationem imploraslet./')
Taceo ceteras paradoxologias, quib9 ad co-
lorandum Epilcopi factum utitur, utpote;
peccatapublica publicam absolute poenitentiam
txigerexnulh inrepublica Cocietati denegaripujse
facultatem aJe removendi illos , qui adversus
prima ejus fundamenta impingunt’, quod adeo
verum\ , ut ne quidem ulli opisicum collegio
hac poteslas adimatur , aut jure eripi pojsit,
£t proinde Ambrosium , cum hominem quen-
dam contra prima societatis Chrisiiana funda-
menta peccantem, homicidam excluderet, nihil
sane peccassie , aut in jura majestatis magis
involajje quam Johannem , cum Herodem ,
prout merebatur, objurgaret. Denique im-
perium principis nil detrimenti aut con-
tumeliae passum suisse, quod DEO hunc
honorem exhibuerit, labemque spectan-
tibus aliis hominibus agnbsceret 6c de-
precaretur, sunt haec talia, quae partim
historicorum nomini & ceterorum, qui
de hac excommunicatione , quamvis di-
versimode judicarint, omnem sidem adi-
munt: partim in Principem nostrum, at-
s) l heodoret, lit, V» 17.
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que adeo imperii, quod a DEO habuit,
majestatem injuriosa. Et quia ex ante-
cedentibus , quod (pero, haec omnia ex-
cuti aliquomodo atque dijudicari possint,
ulteriore eorum examine in praesentia su-
persedeo. De censura ecclesiastica, quam
adeo non contumeliam , ut potius honorem
attulisse ait, ipsam non solum indolem
humani ingenii atque naturalemrationem
testor: publica ex actione samosa omnium
in oculis facta animadversio, an non igno-
miniam, h.e. pudori existimationique la-
bem adserat ? sed ad ipsam quoque ex-
perientiam provoco, annon publico hoc
poenitentiae ecclesiasficae honore ita assici
soleant adulterii & scortationis rei, ut gra-
vioris peccati suppliciique, periculo, multi
(ese obstringere , quam eodem , palata
populo, desungi, malint.
THEsIs QUINTA.
Quam iurttijua.v , quamque pietatem Impe-
dator excommunicatus , ostenderit , mon-
sirat; stmul quando ab Episcopo vinculis la-
xatus.
§. I.
Vidimus sic & qua potuimus brevitateconsideravimus Ambrosium utilem
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ord’ni suo pietatem officiosissirneexequen-i
tem, vidimus illius in Imp. Tsieodosiurh»
ex affectu privato aut praeconcepta opi-
nione praepolterum rigorem, nulli rei uti-
lem, nisi ut materiam suppeditaret curiae
Romanae, hujusce audacter exercitaepo-
tcstatis ecclesiasticae exemplo , thema
silum instaurandi in posleritate , Papatus
politici magis animoseillustrandi. (Jon-
sequens estut ad probandum ea, quae cir-
ca excommunicationis injustitiam a no-
bis antea allata sunt, seqvuti silum hiflo*
riae, porro expendamus, quaeexcommu-
nicari conditio fuerit, stutante eadem;
& quibus caerimoniis demum vinculis
lo!vi Imperatorem necessiim suit. Excom-
rnunicatus a communione ecclesiaeTheo-
flosius, quamvis molestae Praesulis seduli-
tati regerere potuisset verba comici, paulr
luium immutata; Tua , quod nil resert, ru-
rare desine ; tamen majorem in modum
fortem suam lugens ad palatium reversus
Csl: ubi integris octo mensibus, sleposita
omni celsitudine imperatoria ■, vultum &
ora, immo ipsum solum lacrimis rigavit;
q' misericois Numen humillimis oble-
?rans precibus , ut sihi resipiseenti redi-
The odoret, in H. Eccl. lib, V, cap, 17.
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tusvicissimin illius gratiam pateret. At-
que sic seria omnino poenitentia, peccati
condonationemimploravit & certo penes
DEum impetravit. Postquam vero per
longum hocce satis tempotis spatium, in
ludlu&squalore miseram egissetvitam,vin-
culis olus arctis, ab Hpiscopo laxari iterum,
Russini aulae suae ministri ore (cui canum
impudentiam exprobravit Ambrosius) im-
plorvait: multisq; deinceps etiamin vicem
supplementi, ab Episcopo severo Regum
censore r) choragiis s) cum ludibrio de-
sunctus tandem obtinuit. Plures ad de-
monstrandam excommunicationis hujus
justitiam circumstantias ex historiis alle-
ga?e non vacat. sententiae nostrae Colo-
phonium , suffragium addimus CU Re-
r) Baron* Annal,EccU T, IV. ad
/) 6)uo nomine prasertim intelligimus pu-
blicam repulsam considendi loco intra [aera-
rii cancellos imperatoribus consvete . Inte-
riora enim honoratioraquey cum solissacer-
dotibus patere vellet ; imperatorem eunt
ceteris Laicis communiter ante (aerarii
cancellos afflere jusit : Ita ut populum
imperator, imperatorem sacerdotes ra-
tione ordinis antecederent, Vid\ st*,
zome», & Thetdor, citatis locis»
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; Thcodosium primum inser
Imperat resmodeilite exem-
vp(um praebuisse» quod siontifices Roma-
,,ni postea inlolentiores facti instar regu-
lae allegare & abuti (tepius non dubita-
„runt. t ), Quidquid vero ex Theodosio
mirati swnus i manet mansurumque est inani’
tnis hominnmy in xternttati temporum , sama
rerum, u)
THEsIs sEXTA.
diRum ultimum vita mortisque-, THEODO.
sii M, edisjerit.
s. r.
VMimus sicquidem Magni hujus Impe-ratoris domi militioeque i heroica sa-
cta. Vidimus simul illius in negotio re-
ligionis summam pietatem j in vita mo,
'ribusque sanctitatem , in hostibus sub-
jugandis miram felicitatem. Vicit enim
Theodosius proeliis; vicit bello; Et quo-
ties
t) Eadem ve eeundia moderatione , qua im-
pera'or t,ojler svenonem Ulphonidem ( vulgo
Efrithium') Danix Regem , in non disimili
tasu contumeliam excommunicationis
Epileopo quodam Danix 'ettepssse saxo
C Hisl D. L XI & Erieus Upsalensts lib. //.
srJia/KHr, u)C, lacte. invitajuseigri^c^
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ties insesta in hostcm (igna movit, ab adi-
pe sortium , ut phrasi s. utar , gladius
magnanimi, auspicio divino securi nun-
quam revertebatur manis Hunc tam
gloriosum, pium & clementem Imperato-
rem, sub ta satorum vi, maximo cum or-
bis Christian moerore, abreptum suisse»
praeeunte Kussino aliisque testatur Baro-
nius *) cum rxordium anni, nempe no-
nagesimi quinti, seculi praesentis, Cbri/tia-
no orbi mixime hHu»sum acerbijsimo novo
cosu, obitu The odosu , asserit. Tempus quo
mortem ob it T heodosius statim post re-
portatam de Eugenio victoriam; de qua,
ut 5c vitae sine continuo appropinquante
Joan. Monachus Imperatorem multo an-
te monuerat /) incidisse videturr quid-
quid dissentiant alii nonnulli statim
enim obtenta illa victoria, Mediolani as-
factum morbo corpus suum sentiens, cu.
ris jam ante exhaustum > non illaetabile
lethi praesagi im ipse cepit. Tantoque
sc tam subi o ardore sebrilem tectum vi-
scera ejus corripuisse cestatur soentes»
ut adventum designati successoris silioli
sui prae interveniente sato vix ac ne vix
x) Bir, Annat. Rectes 7* ///• in An. Chr, jys,
», XXL /) sszom. H. E. Hii,PiL u.
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quidem praeliari potuerit. Illum enim
successorem nuncupatum, cum jamsuum
z) h.e. lethi diem appropinquare videret»
Constantinopoli arcessivit , non solum
ut certamina equestria ob victoriam a Ty-
ranno partam, (uo nomine inssitueret, sed
inprimis ut imperii, sevivo, occupandi
ssabiiiendique, potestatem saceret adver-
sus civium , si quae metuenda esset, con-
tumaciam; quam, licet sibi felicitate im-
perij munito obsfrepere non auderet, ve-
rebatur tamen, ne in silium minorennem,
& artibus imperandi inadsvetum, turbas
& indigna plurima excitare aggrederetur.
Hac desunctus cura Reip- , praesentibus
Arcadio & Honorio Augustis , urbis se-
natum, ut abjecto cultu idololatrico, (cu-
jus salsitatem bello intestino contra Eu-
genium nuperrime experti suissent) Chri-
stianam sidem amplecterentur , non ipsi
solum, sed & cives, suo exemplo ad idem
faciendum, exstimularent, lerio cohor-
testatus cst. Et quamvis nil prosiceret
consilium ejus sempiterna memoria di-
gnum, adeo tamen ab operis hujus Zelo
non cessavit» ut ipso quoque Ambrosio
teste, eum corpore solveretur> magis de
«) J>ht, i» Orto, c.jj, 8.
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slatu Fcclesiarum, quam de suls periculi»
angeretur tt sicut Christi mortem ter-
rae motus vehemens excepit, ita Tlaeodo-
sio moriente, Christiani cultus assertore
acerrimo, tanto horrore subsuItalTe nar-
ratur , quanto a ventis agitata corpora
identidem vibrari solent. sol etiam, te-
nebrarum , queis doctrina Evaneelii ite
ruminvolveretur, portentum, eclipsinpas-
sus est- Nam ante ejus obitum gravrssi
pios saijse terrarum motus , caliginem Fs re-
pebras insoluas , Ambrostus plane tessis
cst. a)
§. ir,
Theodosio vero rebus humanis exem-
to robur & dignitas militaris & quass
Wartii 'imperii Komani simul quoque la-
balpere coepit. Cum enim morte illius,
imo constitutione multo ante mortem,
duoregna exstiterunt, non aliiusui, quam
ut mutua collidens alterutrum in arctas
angustias redactum repente satisqeret,
satalem re & nomine mortem illius suisse,
omnemque Reipuhlicse & Ecclesiae tran-
quillitatem abstulisse, Politicorum Patres
diu censuerunt. Nos qui vitae sortitudi-
nem 3c piam regendi prudentiam, cete-
*) in su», Jbto4, Puneg t
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rasque virtutes ejus ab omni vitiorum
admistione aqualem in heroicis ingeniis
non raro quoque deprehendere licet) pla-
ne immunem pronunciare non audemus,
hoc ipso facto & praepoffero in Filios
amore, si exitum respiciamus, multo ma-
jorem cladem civium, quam caede Thessa-
lonicensi procurasse non dubitamus asie-
verare. Illa enim pietate Fratres, (quam-
vis si concordes illi suissent, regni pars
sua cuique abunde sufficere potuisset } in
mutuas caedes invicemarmati, quasi signo
sublato, barbaris e vieina imminentibus
securiorem in provincias irrumpendi adi-
tum patesecerunt, & denique Italiam or-
bis Dominam turbis & caedibus & ruinis
dilaniandi, Observat hunc eundem, in
Theodosio nostro errorem Politicum, Pa-
cisicus a Lapide b dicendo ; Hic Impe-
trator , poliremus Romanum imperium,
,,in occidente & oriente integrum tenuit.
,,Eclipsin tamen rationis in eo pasius,
,,quod rebus omnibusfeliciter gestis, duos
,,silios confortes Imperii secit, Arcadium
„orienti, Honorium occidenti praesiciens.
sic enim pro uno, duo regna exstitere,
11
>
h~) Not. ii stridi, in sever, de Monzambano,
Disenrsu VI, §. IV, pag. isj*
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•»,nulli alii usui, quam ut divulsus orienti
„occidens, barbaris eo facilius succumbe-
ret, Quod rcspexisse Boxhornius e) quo.
que videtur, ubi Theodosium M. melio-
rem ecclesiae, quamimperio Principem vo-
cat. Essient in rebus gestis divi hujus im.
peratoris varia adhuc observatu <sc me-
moria dignissima , sed quoniam potiora
tantum attingere momenta, nobis ab ini-
tio propositum suit: haec pro ratione in-
stituti drea nobilissimum hocce argumen-
tum Historiae Politicae, rudi licet Miner-
va delineassie sufficiat. Cum voto sinien-
da dissiertatio est. Conservet DEUs PA-
RENTEM PATRIAE optimum , Orbis
Arctoi delicium , Regem nostrum sere-
nissimum FREDRICUM I. Muniat
Thronum sempiterna pace & felicitate
omnigena , ut sub illius augusta 8c tuen-
dis gentibus auspicatissima Majestate, di-
vinis legibus religiosura obsequium con-
siet, patriae universae dignitas & libertas
effloreseant, literis & artibus honestis ju-
stum pretium decusque suum maneat, 5c
denique prosperi rerum successius univer-
sum sveciaeRegnum, publice & privatim
0 in Chronohg* Ad d, Chr, 379, sag, 4J,
s. 49.
tosi Dsi Theodosio M.
excipiant, Ut REGI noffro PO, AU*









Per annuum serme temporis spa-




elegantis suae DisTertationis ,
De THEODOsIO M.
Partem ederet posleriorent.
Postquam haud ita pridem heicinnotuit, Clarissime Domine
Candidate , eruditam Tuam Dis-
sertationem , ut vocant, Gradua-
lem, sub prelo Holmite sudare, Te-
que propediem iterum in publicum
esIe laudabiliter proditurum ; mi-
hi sane temperare non potui, quin
sido, licet incomto, applaudentis
sungi conarer officio. Monuit enim
doctrina & eruditio Tua, haud sa-
ne vulgaris, jussit singularis animi
candor & probitas, quin efflagita-
runt studia in me Tua, &
praeclara ; ut non tacite modo, sed
etiam publice Tuas celebrarem lau-
des, simulque gratum erga Te ani-
mum, quanrumcunque possem, hac
data occatione aperirem. Impense
itaqne tibi gratulor, ClarissimeDo-
mine Candidate, cum magnam in-
genii felicitatem , tumsummam in
studiis industriam atque diligen-
tiam, & hisamplius conjunctam lin-
gularem morum svavitatem, vitaeq;
integritatem; quibus omnibus opti-
mos quosque tibi benivolos red-
didisti atque saventes. Gratulor
denique insignes, quos jamjam ad-
epturus es, honores Academicos,
quibus Te, & alias aliis, & nunc
luculento hocce specimine multo
praestitisti dignissimum. Plura de
Te lubens adderem; sed & tempo-
ris angustia & Tuamet ipsius mo-
destia prohibent. De caetero, calidis
egovotis supremu NumenDivinura
nunquam non siarigabo.velir te sai-
vum & incolumem diu conservae
optimisque conatibus Tuis ita in
posterum adesTe, ut praemia assidui
laboris, eruditionis ac virturis, tibi
brevi contingant uberriraa.jjaetisti-
ma. Ego vero perpetuo futurussura.
Tui
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